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RESOLUCION ADOPTADA POR EL CONSEJO POLITÉCNICO MEDIANTE 
CONSULTA DEL DÍA MIÉRCOLES 17 DE OCTUBRE DE 2018 
 
18-10-510.- 1°.) CONOCER  las apelaciones resueltas por las Comisiones designadas ante el 
proceso de Evaluación Integral del desempeño del Profesor del periodo 2017, 
cuya etapa concluyó el viernes 05 de octubre del presente año, con base en el Art. 65 
del “Reglamento Interno de carrera y escalafón del profesor titular de la Escuela 
Superior Politécnica” (4311) que  indica: "Art. 65.- Recurso de apelación.- El Profesor que 
no esté de acuerdo con los resultados de su evaluación integral podrá apelar ante el Consejo 
Politécnico. Dicho órgano, en el término de veinte días, emitirá una resolución definitiva, en mérito 
de lo actuado. Sobre la decisión no existirá recurso alguno en la vía contenciosa administrativa", 
contenidas en el anexo (04 fs. u.) del Oficio Nro. ESPOL-STAC-OFC-0108-2018 
del 16 de octubre de 2018, dirigido a la Rectora Cecilia Paredes Verduga, Ph.D., 
suscrito por Ana Tapia Rosero, Ph.D., Directora de la Secretaría Técnica de 
Aseguramiento de la Calidad, STAC.  Los resultados de las apelaciones se establecen 
de acuerdo a lo señalado a continuación:  
 
EVALUACIÓN INTEGRAL 2017 
APELACIONES REVISADAS POR LA COMISIÓN 
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 
 











DIRECTOR DE UN PROYECTO 









REVISOR DE FORMATOS, 
ANTIPLAGIO Y DE LA 
DOCUMENTACIÓN DEL 
TRABAJO FINAL DE 
GRADUACIÓN EN GRADO Y 




















PREPARACION Y TOMA DE 








C. PARES TUTOR DE PRÁCTICAS. 9,20 10,00 
6 
HERRERA 
MUENTES           
EFREN 













































ESTRUCTURAS DE DATOS 





























ORTIZ              
GONZALO 
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PROYECTO DE VÍNCULOS 















YVETTE C. DIRECTIVOS 
PREPARACION Y TOMA DE 





GOMEZ               
DAMIAN 
















































CARBALLO          
FERNANDO 







































DE LA CRUZ 
BENIGNO 
ALFREDO 







PREPARACION Y TOMA DE 




























OLGA MARIA C. DIRECTIVOS TUTOR ACADÉMICO 0,00 10,00 
39 
HERRERA 
MUENTES           
EFREN 








GOMEZ               
DAMIAN 
ALBERTO       







































DOCENCIA GRADO: MATERIA 
INTEGRADORA DE 



















PREPARACION Y TOMA DE 
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EVALUACIÓN INTEGRAL 2017 
APELACIONES REVISADAS POR LA COMISIÓN 
GESTIÓN Y VINCULACIÓN 
 




















DIRECTOR DE UN PROYECTO 









DIRECTOR DE UN PROYECTO 















COORDINADOR PRINCIPAL DE 
ACREDITACIÓN 
INTERNACIONAL DE LA 








COORDINADOR PRINCIPAL DE 
ACREDITACIÓN 
INTERNACIONAL DE LA 







C. DIRECTIVOS COORDINADOR POA 1,00 10,00 
8 
CALLE 
DELGADO             
KATIUSKA 
PAOLA       
C. DIRECTIVOS 





















PAUL CESAR C. PARES 
DIRECTOR DE UN PROYECTO 




CHUCHUCA   
AGUILAR 
FIDEL   
VLADIMIR 
















DIRECTOR DE UN PROYECTO 










VINCULACIÓN CON LA 








DIRECTOR DE UN PROYECTO 










VINCULACIÓN CON LA 







C. PARES COORDINADOR DE CARRERA 8,00 8,00 
19 
MORANTE 
CARBALLO          
FERNANDO 
ENRIQUE     
C. DIRECTIVOS SUBDECANO(A) 8,74 9,00 
20 
MORANTE 
CARBALLO          
FERNANDO 
ENRIQUE     
C. DIRECTIVOS SUBDECANO(A) 8,74 9,00 
21 MULAS MAURIZIO C. DIRECTIVOS COORDINADOR DE CARRERA 9,50 9,50 
22 PAZ MORA 
RODOLFO 
EZEQUIEL 







RESPONSABLE DE PROYECTO 








MIEMBRO ALTERNO CONSEJO 















DOCENCIA GRADO: INGLÉS V 
(IDIG1005) P.521, P.621 
3,50 10,00 
 
2°.) CONOCER  y APROBAR la Matriz de Resultados FINALES del proceso 
de Evaluación Integral del desempeño del Profesor (2017), donde constan las 
calificaciones obtenidas luego de la etapa de apelaciones, en cumplimiento al artículo 
ibídem constante en el párrafo que antecede; contenida en el anexo (05 fs. u.) del 
Oficio Nro. ESPOL-STAC-OFC-0109-2018 del 16 de octubre de 2018, dirigido a 
la Rectora Cecilia Paredes Verduga, Ph.D., suscrito por Ana Tapia Rosero, Ph.D., 
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Directora de la Secretaría Técnica de Aseguramiento de la Calidad, STAC, los 
mismos que constan en la tabla siguiente: 
 
MATRIZ DE RESULTADOS FINALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN INTEGRAL 
DEL DESEMPEÑO DEL PROFESOR, 2017 














MORAN                
JORGE 








































ALEXANDRA 0915877245 FCSH 8,94 2082,60 9,6 8,0 10,0   
ALFONSO 




CARMEN 0916972193 FCSH 9,74 1884,60 9,7   10,0 10,0 
ALMEIDA 
GUERRA            
PAOLA 




























































ARTURO 0916658784 FIMCP 9,83 1362,40 9,8     10,0 
ARMIJOS  
DE LA CRUZ 
BENIGNO 
























ALEXIS 0922366406 FCNM 9,52 2426,00 9,5     9,7 
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CECILIA 1200879730 FIMCBOR 8,68 2100,60 8,6   8,8 8,9 
BARCIA 
VILLACRESES        
KLEBER 




















ALEX 0917145120 FCV 9,76 2142,80 9,6 9,9     
BAYKARA HACI 0960232395 FCNM 9,91 2466,60 9,7 10,0 10,0   
BAYONA   
MALO 
ARNALDO  
ARTURO 0917353674 FICT 9,80 931,00 9,8       
BAYOT  
ARROYO              
BONNY 








ELIZABETH 0907227458 FCSH 9,90 2348,20 9,8   10,0   








ENRIQUE 0914723721 FIMCP 8,70 735,60 8,5   10,0   
BESENZON 
VENEGAS DAVIDE 3040014502 FICT 9,57 1907,00 9,5   9,9 9,7 
BLACIO  
GAME               
JORGE 




JAEL 0923499859 FIMCP 9,87 2148,40 9,9 10,0 9,7   
BONILLA 
RAFAEL 












































ANDREA 0921098174 FIEC 9,88 1044,60 9,8   10,0 10,0 
CACERES 
COSTALES          
PATRICIO 








FERNANDA 0923265656 EDCOM 9,64 1980,00 9,7   9,6   
CAICEDO  
ROSSI             
GUIDO 








FERNANDA 0918130238 FCV 9,77 1985,50 9,1 10,0 9,9 9,9 
CALI   
MENA 
GUSTAVO   




DEL ROCIO 0911810521 FCV 9,68 2045,32 9,6     10,0 
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CALLE  
DELGADO             
KATIUSKA 




KATHERINE 0914776042 FIMCBOR 9,48 2591,20 9,1   9,6 10,0 
CAMACHO 
BRAUSENDORFF      
FEDERICO 




























































CESAR 1202072839 FICT 9,92 2396,60 9,7 10,0 10,0 10,0 
CARVACHE 












IGNACIO AN499641 FCSH 9,90 97,00 9,9       
CASTELO TAY - 
HING 
DANIEL 








CECIBEL 0940571813 FICT 9,71 1089,80 9,6   10,0 10,0 
CASTILLO  
SOTO             
PRISCILA 




















MARCELO 0919741751 FIMCBOR 9,61 1884,50 9,4   9,7 9,6 
CELLERI  
MUJICA            
COLON  
























SOLANGE 0920041878 FCNM 9,70 2647,00 9,7       
CEVALLOS 
ULLOA            
HOLGER 








ALEXANDRA 0918261314 FIEC 8,46 1879,00 8,8 7,7   7,4 
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CHANABA  
RUIZ              
ALEJANDRO 




























SIMON 0920488301 FCNM 8,69 2624,60 9,2 7,7 9,4   
CHUCHUCA   
AGUILAR 
FIDEL   




















































RICARDO 0703858605 FIMCP 9,49 2371,73 8,8 10,0 9,7 10,0 
CORTEZ 
ALVAREZ            
DENNYS  












GABRIELA 0915786081 FCV 9,78 2108,20 9,8   9,7 9,7 
CUSTOJA  
RIPOLL 
MARIA DE LOS 
ANGELES 0924440928 EDCOM 9,62 2075,20 9,6   9,5 9,8 
DE GRAU  
VIDAL 
LUIS  








DANIELA 0925351843 EDCOM 9,75 2087,80 9,5 10,0   9,8 
DEL POZO 
BARREZUETA LUIS 0905088985 FCNM 9,32 1856,00 9,3     10,0 
DEL ROSARIO 
CAMPOSANO     
EDISON  








CARLOS 0910368828 FCSH 8,70 2548,60 8,7       
DIAZ  
ARIAS EDUARDO 6062678 FICT 9,54 812,40 9,7   9,8 8,4 
DIAZ  
PALACIOS             
ROSA  
















ELVIN 0917373797 FCNM 9,74 2525,60 9,4 10,0 9,9   
DONADO ALAN 0910842897 FCSH 8,60 2425,20 8,6       
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ALEXANDRA 0926349853 FIEC 9,49 2170,40 9,4   9,3 10,0 
DUQUE  
RIVERA              
JORGE 
































FERNANDO 0921620548 FICT 9,94 2651,80 9,9 10,0 10,0 10,0 
ESPINAL 
SANTANA           
ALBERT 
















ESTEFANIA 0920209533 FCSH 9,30 1757,00 9,3       
ESTRADA 
AGUILAR           
LEONARDO 
MARIO       0913795183 FCSH 9,55 1649,40 9,5   9,6   
ESTRADA  
PICO              
REBECA 








DANIEL 0911386894 FCNM 9,50 1612,20 9,5       
FAJARDO 
FERNANDEZ-












JAVIER 0920330677 ESPOL 9,90 1586,40 9,9       
FAYTONG 
DURANGO           
JORGE 

















VICENTE 0917858623 FIEC 6,20 2375,80 7,6 1,8   4,9 
FLORES  








ANGELICA 0918212515 FCNM 9,58 2025,00 9,7   9,4 9,3 
FLORES 
NICOLALDE          
BOLIVAR 












ELISET 1206650804 FIEC 9,88 2233,60 9,8   10,0 9,7 
FREIRE  
COBO               
LENIN 
EDUARDO        0910339878 FIEC 9,55 2017,40 9,5   9,7 7,1 








LENIN 0915084198 FCV 9,42 2079,12 9,6 9,2     
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ARTURO 0909006686 FCV 9,72 2062,40 9,6     10,0 
GANDO 
CANARTE             
PEDRO 
















ANDREA 0918275199 EDCOM 9,71 1870,40 9,7   9,7 10,0 
GARCIA  




















ANDRÉS 0927541508 FCV 9,34 1890,40 9,2     10,0 
GILBERT 
















ALEXANDRA 0915353262 FCV 9,80 728,60 9,8       
GONZALEZ 
JARAMILLO        
VICTOR  
















































MAGDALENA 0910828995 FIMCBOR 9,59 1434,00 9,7   8,1 9,7 
GUERRA  








CRISTINA 0917296733 FCSH 9,86 1900,80 9,8 10,0 10,0   
GUEVARA 
























TAMARA 0103575601 FCNM 9,50 1368,00 9,5       
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LILIANA 0912195104 FCSH 9,70 2177,60 9,7       
HERRERA 
MUENTES           
EFREN  








LOBERTY 0901889998 FIMCBOR 7,98 955,25 7,6   9,5 9,7 
HERRERA 
SAMANIEGO         
PAUL 
ALEJANDRO       0602341497 FCV 10,00 1960,44 10,0 10,0 10,0   
HIDROWOH 




DAVID 0916351505 FCNM 9,37 2407,40 9,4     9,2 
HUREL  
EZETA               
JORGE  




















EUGENIO 0906012331 ESPAE 9,48 2046,60 9,7 8,7 10,0   
JACOME  
LOPEZ              
GLENDA  
























TAMARA 0704165521 FICT 9,77 2112,64 9,7   9,6 10,0 
JIMÉNEZ 
















ALONSO 0923627632 FIEC 9,32 2002,80 9,2     10,0 




ILLICH 0909627432 FIEC 9,44 1868,00 9,4     9,6 
KUTEV 




ROBERTO 1715976641 FCV 9,20 1946,20 9,1     9,5 
LANDIVAR 
ZAMBRANO         
JOSE  
JERRY           0911015501 FIMCBOR 9,70 2352,20 9,9 9,6 8,8 9,6 
LARCO  
GOMEZ               
DAMIAN 
















ALBERTO 0903496412 FIEC 9,66 956,80 9,5   9,9   
LAYEDRA 
QUINTEROS         
NELSON 





















ANTONIO 6956704 FCSH 9,60 33,00 9,6       
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CATALINA 1103567705 FICT 9,49 805,76 9,7 8,8   9,8 
LOAYZA 
PAREDES            
FRANCIS 
RODERICH     0102921053 FIMCP 9,66 1773,05 9,4 10,0 9,7   
LODEIRO 




LIGDANO 0906453089 EDCOM 9,48 2338,20 9,4   9,6   
























VLADIMIR 0906353958 ESPAE 9,60 128,00 9,6       
LOZANO  




























RODOLFO 0910580232 FIEC 9,21 2254,00 9,5     8,5 
MALDONADO 




























MEDARDO 0909357097 FIMCP 9,63 1939,20 9,6     10,0 
MARCILLO 
MORLA            
FABRIZIO 
RICARDO     0905105474 FIMCBOR 9,42 2366,80 9,6 9,2   9,1 
MARCOS  
PINO JORGE 0902282656 FICT 9,77 2262,20 9,8 9,2 10,0   
MARIN  
LOPEZ               
JOSE 




































CRISTINA 0919526194 FCSH 9,77 1963,60 9,7     10,0 
MARTIN  
MORENO             
IVONNE 




ROLANDO 1703729358 FIMCP 9,27 1050,40 9,2     10,0 
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ENRIQUE 0908263221 FCNM 9,55 1829,00 9,9 9,4 8,9   
MATOVELLE 
VILLAMAR        
RUTH 








ADOLFO 1201151535 FIEC 8,61 1863,00 8,6 8,4 8,8 9,9 
MEJIA  
CORONEL             
MARCO  
























PATRICIA 0912802816 FIMCBOR 9,82 1186,80 9,7 10,0 9,8   
MENDOZA 
MACIAS            
OSCAR 








































GREGORIO 0911193704 EDCOM 9,63 2169,40 9,5   10,0 10,0 
MONCAYO 
TRIVINO           
ELOY 
LEONARDO        0912830502 FIMCP 9,08 2049,85 9,1     8,9 
MONSALVE 
ARTEAGA          
CARLOS 




EFRAIN 1203138217 FCNM 9,30 2119,00 9,3       
MONTIEL 








ENRIQUE 0961098357 FCV 9,76 2079,42 9,8 9,7 10,0   
MORALES  
ROMO-LEROUX       
MARIA 
FERNANDA       0909373037 FIMCP 9,31 1960,80 9,5 10,0   7,9 
MORANTE 
CARBALLO          
FERNANDO 




















VINICIO 0906396700 FCNM 9,43 1825,00 9,4   10,0   
MULAS MAURIZIO 0960725976 FICT 9,66 2313,56 9,5 10,0 9,5   
MUNOZ 
NARANJO             
MARCELO 












WENCESLAO 0922529375 FIEC 9,26 2260,40 9,4   8,5 9,7 
MURRIETA 
OQUENDO          
MARIA  
ELENA          0910340850 FIMCP 9,29 2092,50 9,2 9,4     
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NAVARRETE 
CUESTA          
EDISON 
MANUEL        0902215862 FICT 9,50 213,20 9,5       
NIETO  
WIGBY               
JULIA  












ALEJANDRO 139359917 EDCOM 9,59 2163,40 9,4 9,8 9,6   
OCHOA  








JACKELINE 048822826 ESPAE 9,86 1728,00 9,4 10,0 10,0   
ORDENANA 




















CAROLA 0906020052 FCSH 9,27 2347,60 9,2   10,0   
OSORIO 
CEVALLOS           
VICTOR  
























JOSE 0917208431 FIMCBOR 9,36 1985,80 9,0 9,9     
PAREDES 
VERDUGA           
CECILIA 
ALEXANDRA    0910874635 FIMCP 10,00 1880,00     10,0   
PARK  
























CAROLINA 0916402381 ESPOL 9,70 426,80 9,7       
PENA  
ESTRELLA             
JORGE  
















MANUEL 0915952725 FIMCP 9,81 2482,00 9,7 9,9 10,0 10,0 
PEREZ 
LILIANA 
























LOURDES 0920653839 EDCOM 9,83 1960,70 9,7 10,0 10,0   
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VLADIMIR 0927131458 FIEC 9,89 2262,00 9,8 10,0 10,0   
PINELA 
CONTRERAS          
FLORENCIO 
















ANTONIO 0909693400 FIEC 8,97 2292,20 8,6 8,8 10,0 10,0 
POLO  




































ROSAURA 1205945080 FICT 9,64 2058,20 9,6   10,0 10,0 
QUILAMBAQUI 
JARA          
MIGUEL 
























MANUEL 130675839 FCNM 8,27 2265,00 8,2 8,4     
RAMOS 
BARBERAN            
MIRIAM 




















LAURA 1307989465 FIMCP 9,62 2563,60 9,5     10,0 
REYES  
LOPEZ               
MARIELA 
FELISA 0908127327 FCV 9,72 1921,28 9,7   10,0 9,7 
RHODES  




VALERIA 1707411334 FIMCBOR 9,92 1698,71 9,8 10,0 10,0   
RIGAIL  
CEDENO             
ANDRES 
FRANCISCO   0914231501 FCNM 9,26 2527,22 8,4 10,0 10,0   
RIOS  
ORELLANA             
SARA  




EDUARDO 0918677683 FIEC 9,86 2298,20 9,8   10,0 10,0 
RIVADENEIRA 








MARIANA 0920074523 FCNM 9,62 2324,80 9,6   9,7   
ROBLERO  
WONG              
JORGE 








LLAMEL 0918857905 EDCOM 9,82 2052,00 9,8   10,0 10,0 
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ANTONIA 0908735061 FCV 9,60 2124,40 9,7 9,4   10,0 
RODRIGUEZ 




































































LEONARDO 0910172204 FCSH 9,75 2017,20 9,6 10,0     
SACARELO 
MELENDEZ         
JOSE 




VINICIO 1103571947 FIMCP 9,86 2083,92 9,7 10,0 10,0 10,0 
SALAZAR  
LOPEZ             
CARLOS 




















FRANCISCO 0915788160 FCSH 9,54 2016,80 9,4   9,6   
SANCHEZ 












EUDARDO 1713521878 FCSH 9,93 2594,80 9,9 10,0     
SANCHEZ 
























PATRICIA 0916408230 FCV 9,93 2556,60 9,9 10,0 9,8 10,0 
SAPPA 
ANGEL 
DOMINGO 0960697977 FIEC 9,71 2360,00 9,2 10,0 10,0   
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PAUL 0911258424 FCSH 7,47 2280,28 9,6 4,4 9,8   
SONNENHOLZNER 
SCHODL      
STANISLAUS 
















ISABEL 0917431330 EDCOM 9,60 2107,60 9,5     9,8 
SOSA DEL 








ALEXANDRA 1715302947 FIEC 9,71 1019,00 9,6     10,0 
SUAREZ  
RIOFRIO            
PATRICIA 
























































DEL ROCIO 0907852867 FIMCP 9,53 1900,74 9,5   9,8 10,0 
TORRES 




MONSERRATT 0921993531 FCSH 9,63 2055,60 9,5 10,0 10,0   
TORRES 




MALENA 0923601983 FCV 9,77 1822,00 9,7     9,9 
TOWNSEND 
VALENCIA         
PATRICK 
ROGER        0913184909 FIMCBOR 9,71 2404,60 9,5 10,0   9,7 
UGARTE 
FAJARDO            
JORGE 




PAOLA 0912809043 EDCOM 9,66 2475,40 9,6 10,0 9,6 10,0 
URQUIZO 




BORISOVA 0912829249 EDCOM 9,60 1999,00 9,6       
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ROBERTO 0903878734 ESPOL 9,80 1586,40 9,8       
VALDIVIESO 
ARMENDARIZ     
CARLOS 
ENRIQUE       0903292159 FIEC 8,53 1994,60 7,2 9,6 10,0   
VALDIVIESO 
VALENZUELA     PATRICIA L.          0908960057 FCSH 9,52 2309,80 9,5   10,0   
VALDIVIEZO                
JANET 








ENRIQUE 0915150031 ESPAE 9,60 72,00 9,6       
VAN DEN  
HENDE 
SOFIE  




























MARIA 0905942181 FCNM 9,30 1066,80 9,3       
VERA  
























ELIZABETH 0802755892 FCSH 9,73 2166,40 9,7     9,9 
VILLA  








WILLIAM 0912934106 EDCOM 9,60 2026,30 9,6   9,8   
VILLALBA 




MARJORIE 0910780451 FCSH 9,58 2739,80 9,6   9,3   
VILLAVICENCIO 
CABEZAS     
MONICA 




XAVIER 1202725238 FIEC 9,93 2144,60 9,8 10,0 10,0   
























EDUARDO 0904287877 FIEC 8,60 700,00 8,6       
YEPEZ  
TERAN MARGARITA 1705060299 FCSH 9,60 40,00 9,6       
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RAQUEL 0921897278 FCSH 9,50 30,00 9,5       
YU  KEWEN E42572409 FCSH 9,90 817,80 9,9       
ZABALA  
ORTIZ              
GONZALO 
RODOLFO      0600929459 FIMCP 9,55 2555,05 9,3   10,0   
ZAMBRANO 
CEVALLOS 
MARÍA DE LOS 
ÁNGELES 0928956259 FCSH 9,62 1926,20 9,4   10,0 10,0 
ZAMBRANO 
MIRANDA          
PEDRO 




ANDRES 0703929497 FCSH 9,75 1879,00 9,5 10,0     
ZAMBRANO 
SALINAS          
DICK 




MARIA 0908913726 EDCOM 9,86 2026,60 9,6   10,0 10,0 
ZANZZI DIAZ 
PEDRO 




GABRIEL 0914516901 EDCOM 9,73 1010,20 9,7     10,0 
ZURITA  
CUEVA              
JOSELITO 




ANALIA 0912252608 ESPAE 8,69 1901,60 9,6   8,2   
 
 
NOTA: Estas Resoluciones pueden ser consultadas en la dirección de Internet: 
www.dspace.espol.edu.ec 
